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Конференции в 2017 году
Международная научная конференция  
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО» 
Зимный курорт «БОРОВЕЦ», Болгария 
http://www.hightechsociety.eu/rus/,  office@hightechsociеty.eu
13 – 16.03.
2017 
VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 
и специалистов «ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ,  
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ» 
Украина, г. Харьков ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
E-mail: onti@energostal.kharkov.ua
22 – 23.03.
2017 
XV Всеукраїнська науково-практична конференція  
«СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»
м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
http://smytt-metal.kpi.ua/smytt-metal
11.04.
2017
Міжнародна науково-практична конференція  
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ, 
http://itcm.pnu.edu.ua/ .
15 – 20.05.
2017 
ХІІІ Міжнародна наукова конференція «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 
(ISDMCI’2017)
смт. Залізний Порт, Голопристанський район, Херсонська область, Україна
E-mail: committee@isdmci.org.ua,  http://www.isdmci.org.ua 
22–26.05.
2017 
ХІІІ Международная специализированная конференция  
«ЛИТЬЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ 2017»
Выставочный центр Запорожской ТПП «Козак-Палац»
expo@ptima.kiev.ua; berta_lu@mail.ru, kaf.stal@metal.nmetau.edu.ua
23 – 25.05.
2017 
VI Міжнародна конференція  
«КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ» 
ДП «КБ «Південне», м. Дніпро, вул. Криворізька, 3
Тел. +38 (0562) 38-47-90. info@dpukrconfiaa.org, www.dpukrconfiaa.org
23 – 26.05.
2017 
IX Міжнародна конференція молодих вчених і спеціалістів 
«ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
м. Київ
http://wrtys.com.ua   
23 – 26.05.
2017
IX Международная научно-техническая конференция 
«НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ-2017»
Национальный технический университет Украины «КПИ им. Игоря Сикорского», корп. 
№ 9
metalcasting@ukr.net. Регистрация на сайте: infocast.kpi.ua или metalcasting.kpi.ua
30 – 31.05.
2017 
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Международная научно-практическая конференция «МАТЕРИАЛЫ И  
ПОКРЫТИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ» 
г. Луцк, о. Свитязь, Украина
Е-mail: notatki@ukr.net, тел. +380953152172    
30.05 – 03.06
2017 
Международная научная конференція «ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ.  
ОБРАЗОВАНИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ 2017»
г. Велико Тырново, Болгария
http://www.techtos.net 
31.05 – 03.06
2017
Третья Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 
«ИННОВАЦИИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ»
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, г. Москва
http://inmat.imetran.ru/, inmat@imetran.ru,  
Тел. для справок: (499) 135-45-40, (499) 135-44-36, 135-94-54 
05 – 08.06.
2017 
Международная конференция «РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ»
г. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины 
www.pwiscientists.com/rus/robotweld_2017, E-mail: journal@paton.kiev.ua 
тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-81-45. 
12 –14.06.
2017 
5-та Міжнародна конференція «НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» 
(НАНО-2017)
Чернівецький національний університет  ім. Юрія Федьковича
conference.nano@gmail.com, +38(044)525-98-41; +38 (067) 407-67-98
http://www.iop.kiev.ua/~nano2017/  
23 – 26.08.
2017 
VІІІ Международная конференция «ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И 
ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ»
 г. Одесса, Украина, отель «Курортный»
Тел.: +38(048)7847600, тел./факс: +38(0482)681542 
E-mail: hotval@ukr.net, http://inkurort.com.ua
11–15.09.
2017 
VI Міжнародна науково-технічна конференція «ПЕРСПЕКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ, Україна
Реєстрація: http:www.dgma.donetsk.ua/tolpkonf-2017.html 
25 – 29.09.
2017 
25 юбилейная Международная научно-практическая конференция  
«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕТАЛЛУРГИЯ 2017, БЕЛАРУСЬ»
г. Минск, Ассоциация литейщиков и металлургов Республики Беларусь
www.alimrb.by, www.limrb.by 
18 – 20.10.2017 
IX Международная научно-практическая конференция  
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия 
pft2017@ic-ltm.ru  
13 – 17.11.2017 
